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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “El subtitulado en español de los 
videos de difusión del Área de Prensa e Imagen de la Universidad César Vallejo, 
2016”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 







El objetivo de esta investigación fue analizar cómo se manifiesta el subtitulado en 
español de los videos de difusión del Área de Prensa e Imagen de la Universidad 
César Vallejo en el año 2016. Para lograrlo, se recurrió a un estudio 
fenomenográfico y de análisis de contenido donde se analizaron cinco videos. Se 
aplicaron dos instrumentos: fichas de análisis y cuestionario para recopilar datos. 
Los resultados permitieron conocer que existen debilidades en el cumplimiento de 
las normas de subtitulado. Asimismo se concluyó que los caracteres por línea 
sobrepasan la cantidad establecida, la primera línea de subtítulos es más larga 
que la segunda. Las comas se ubican al final de cada subtítulo indicando que la 
idea terminó cuando no era así. Los colores más usados en los subtítulos fueron 
el blanco y amarillo. 
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The purpose of this research was to analyze how the subtitling from English, 
French and Italian into Spanish worked in broadcast videos from the Press and 
Image Area of the Universidad Cesar Vallejo, 2016. To achieve it, this study 
performed a phenomenographic and of content analysis. Five videos were 
analyzed and instruments such as analysis data sheets and a questionnaire to 
collect data were applied. The results depicted weakness in the compliance of  the 
chosen videos regarding subtitling standards. Additionally, it was concluded that 
the characters per line exceeded the amount established by the subtitling 
standards; the first line of some subtitles was longer than the second one. 
Likewise, commas were located at the end of each subtitle conveying the wrong 
idea that the subtitle ended. To conclude, in respect of the other conventions, the 
colors most often used in subtitles of these videos were white and yellow. 
Keywords: Audiovisual translation (AVT), subtitling, technical considerations, 
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